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本稿では、1951年に製作されたSF映画『地球の静止する日』（The Day the 
Earth Stood Still）と、同作品のリメイクたる2008年の『地球が静止する日』
（The Day the Earth Stood Still）の比較と分析を行う。前者の1951年版は、
『市民ケーン』（Citizen Kane）の編集や『ウェスト・サイド物語』（West Side 
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は計画されている動力装置では、それらの機械の機動性能を説明すること












Hotpoint, advertisement (Life, April 7, 1952, 98.)
　
図版2. 
Philco, advertisement (Life, April 7, 1952, 1.)
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図版3. Lederle, advertisement (Life, April 7, 1952, 48-49.)
例えば、図版3のように、「死と戦う戦士たち」（Warriors against Death）と
題されたレダリー社（Lederle）の医薬品の広告には、「現代医療によって
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ものが多く見られた。例えば、1953年の『原子怪獣現わる』（The Beast from 
20,000 Fathoms）をはじめとして、1954年には『ゴジラ』（Godzilla）、1955
年にWorld without End、1956年にX The UnknownとThe Day the World Ended
が、また1958年にTeenage Cave Man、そして1959年には『渚にて』（On the 
Beach）等が製作された。（109-111）。これらの映画作品の中で最も有名なも
のは、スタンリー ･キューブリック監督による、『博士の異常な愛情 : また
は私は如何にして心配するのを止めて水爆を・愛する・ようになったか』







































































F. Schumacher）、社会歴史学者ウィリアム・I・トンプソン（William I. 
Thompson）、生物学者ジョナス・ソーク（Jonas Salk）、心理学者ジーン・ヒュー
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